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  V 
摘  要 
电力业务行业作为国家经济企业尤其自身的特点，它广阔的地域分布和复杂
的各种设备，根据不同的分工分成了多个垂直的部门，如输电、用电及配电等。
这些部门间互相彼此独立又相互合作着。算机技术进步和经济迅猛地发展，一方
面电网规模不断地扩大，另一方面不断引入先进设备和先进的管理系统，以往传
统人工电网管理模式不适应时代的进步，因此为了达到电力企业间各个部门统一
规划的需要和统一管理的电力系统，基础的应用系统就这样诞生了。研究电力
GIS 系统和开发该系统对于电力部门的建设、提高自动化办公有很大的促进作
用，同时对电网结构的优化、配电的自动化和供电的可靠性提高有十分重要意义，
能够对于电力管理的工作效率有很大的提高，带来明显的经济效益和社会效益。 
本文通过对现有 GIS 软件平台现状的分析，针对电网业务分析的需求，按照
面向用户服务和现代化管理理念的要求，吸收国内电力 GIS 的经验和教训，开发
综合管理系统,主要是以设备基础数据以及系统单线图为基础，GIS 地理平台为背
景，数据管理和电网业务模块为核心，并与其它相关数据整合的思路进行功能集
成，利用 C++语言基于开源的 GDAL、COM 等组件以及 VS2005 开发工具。 
本文主要介绍电力 GIS 系统在各个环节的设计与实现，从需求分析,数据处
理,数据库设计等各个设计环节来构造电力 GIS 系统的整体框架。然后描述了系
统的设计和系统的实现,并列出了部分的实现界面，最后对系统进行了测试和总
结。该系统在满足规划工作的效率和质量的同时,又为电力行业的决策层和管理
层提供全面和科学决策管理依据。 
 
 
关键字：地理信息系统；输电；GDAL 
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Abstract 
Electricity enterprise, as the enterprise of national economy, is characterized by 
the wide geographic distribution and complicated equipment. It can be divided to 
many vertical departments in accordance with the specialization of work, such as 
power utilization, power transmission and power distribution. All the departments run 
in an independent and cooperative way. Along with the progress of computer 
information technology and rapid development of state economy, the electricity 
enterprises see increasing expansion of power grids and introduction of advanced 
equipment and management system. Under such circumstances, the traditional manual 
management mode of power grid has failed to keep up with the time progress, hence 
giving birth to fundamental application system for meeting the need of unified 
management and planning of different departments of the electricity enterprises.  The 
research and development of power GIS system play an enhancing role in the build of 
power department and improvement of automatic office play a meaningful role in 
improvement of the grid structure optimization, power distribution and power supply 
reliability and greatly enhance the work efficiency of power management and bring 
good result to economy and society. 
This dissertation gives an analysis of the state quo of present GIS software 
platform and learns from the experience of internal GIS, offering an integrated 
management system developed by the GDAL open source based on C++ and 
development tool such as VS2005 and COM , based on the fundamental data of 
equipment and system single line diagram, with the background of GIS geographic 
platform and data management and power grid business mode as its core. 
This paper gives an analysis of the state quo of present GIS software platform 
and learns from the experience of internal GIS, offering an integrated management 
system developed by the GDAL open source based on C++ and development tool 
such as VS2005, based on the fundamental data of equipment and system single line 
diagram, with the background of GIS geographic platform and data management and 
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power grid business mode as its core. 
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第一章 绪论 
1.1 研究的背景 
在经济快速地发展背景之下，电力客户服务种类逐渐增多，对服务水平的要
求也逐渐提高。随着当今现代的科学技术水平的发展，设备操作也越来越复杂化。
电力业务还处于传统的手工管理模式。对用电业务的数据和客户信息的管理，他
们基本是通过简单的办公以及制图软件来实现。然而随着业务数据量的逐渐增
多，该传统电力服务的管理方式已经开始无法满足增长业务的需求了。 
电网 GIS 系统对于当今社会而言已经成为了其发展的基础设施.也可以理解
为是布局能源战略过程中的重要业务，是能源方面的重要一环节，也是体系运输
重要的部分。安全稳定地运行电网为提供电力供应作保障。为经济社会可持续发
展和实现未来能源，近年来，相关的企业、相关的研究以及有关联的咨询机构和
国家政府等一系列的部门都在积极展开智能电网的研究和实践工作[1]。 
智能电网建设在电网资源的配置优化和经济发展中的作用，对经济体系进行
了全面协调可持续发展具有十分重要的意义。GIS 技术在电网建设中充分利用，
将有效提升电网管理水平，供电可靠安全性，为社会发展经济提供更加完善服务。 
本文基于以上背景，利用开源的 GDAL 开发一个简单的导入工具，将电力
相关的数据导入到 SQL Server2008 数据库中，综合当前主流 GIS 平台的技术性
能，以及 COM 组件开发 GIS 地图支持系统，并根据配电功能需求和业务逻辑需
求开发出一个完整的电力 GIS 系统。 
1.2 研究现状 
（1）国外 GIS 应用现状研究 
     GIS 在国外供电行业的发展应用可以追溯到 80 年代初，在经历初级阶段
CAD+数据库;第二阶段传统 GIS 应用，一直到 90 年代的初期，才进入了第三阶
段时期 AM/FM/GIS 的应用。 
   目前，欧美发达电力相关的企业，为了提高服务水平和降低生产成本来达到
增大自身竞争能力的目的而积极地进行重组生产经营业务流程，为提升电网科学
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行业管理水平采取各种的改革方法，并利用电力 AM/FM/GIS 技术建立具有协同
工作环境和数字电网特征的电力 GIS 系统，已经成为了改革工作里必不可少的工
具。 
    国外电力非常注重电力技术现代化。在客服管理系统里，采用卫星定位技术
以及 GIS，可以快速定位客户位置点，找出故障，提出相应解决方案，并保存下
来记录，并确定改进目标，采用多种语言、灵活多样的付款方式服务客户。 
国外基于 GIS 软件平台如新加坡电力公司集成了配网自动化、安全生产、营
销管理等其它业务系统，建立可视化信息交互平台，为用电、配电相关业务提供
可视化数据保障及支撑。实现赋值设计规划、故障抢修智能化、配网经济运行优
化、故障自愈、线路损失可靠性统计等系列应用，提高电网的安全可靠性和客户
满意度。主要体现在平台 GIS 接入 SCADA 系统、GPS 车辆相关系统数据监控、
遥控功能实现；建立系统单线图，并将站内结构图集合到 GIS 中，并将 GIS 系
统利用自动化系统提供数据进行网络分析[2]。 
（2）国内 GIS 应用研究 
国内电力 GIS 发展基本处于国外第二阶段末，第一是电力科研部门部分开始
对 GIS 技术进行探讨，到 90 年代中期供电企业尝试在电力行业应用 AM/FM/GIS
技术，进入到 90 年代末期，国内一些地级县市、网省供电企业开始在 AM/FM/GIS
软件技术的支持下，建设拥有国际先进水平电力 GIS 系统。历经长期的实践储存
了丰富应用经验和技术。有些 GIS 应用系统已成功进入到实用化发展阶段。例如：
基于 GIS 抢修故障系统、配电 GIS、基于 GIS 车辆监控系统以及安全生产管理系
统等[3]。 
某市电力公司担负着整个地区电网规划、供电服务和建设任务，供电营业户
数 412.9 万户，面积 1.19 万平方公里，服务人口超过 1100 万人次。电力系统上
线后，整合电能量、、有序用电、线损管理、电费、计量、市场、能效、客户关
系等多个业务应用，将数据全面整合到一个平台上。该系统还可以为别的业务提
供正确的数据等业务。将在未来的 5 年内重点开展低压电脑信息采集、电动汽车
充换电站建设、平台建设、双向互动用电服务体系等多种工作，并明确提出用电
地理信息系统建设、利用基础数据源在电子地图上直观显示公司经营区域的营销
信息，提出决策水平科学管理。 
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1.3 研究目的和意义 
电力系统建设的实现，可以提高电力的管理水平、增强在市场中的竞争力、
也降低了管理所用的成本以及国有资源的浪费，能够更好地为用户提供服务。 
本系统设计与实现的目的在于，利用软件工程模型的概念，和相关的软件开
发技术知识，结合当前电力 GIS 的现状，针对 GIS 和电力业务的需求，针对电
力 GIS 的系统的数据模型设计，数据架构以及总体架构关系进行了相应的研究，
同时在系统设计部分考虑数据交互功能，对电力 GIS 系统的发展作了总结和并对
未来进行了展望，为后续的系统优化和延生提供基础。 
该系统实现后，能够建立电力行业基本信息数据库。将数据存储到 oracle 或
者 SQL Server 2008 数据库中，以 classid 为每条数据规定唯一标识，并通过 classid
快速查询到该数据信息以及关联的所有数据信息。从而对电力相关信息实行高效
的管理。该系统可以使工作效率大大的提高。 
1.4 论文结构安排与研究内容 
本论文探讨了电力 GIS 系统设计目标以及相应业务的需求，介绍系统总体架
构和数据库表的设计，给出系统具体的实现，并对系统进行了简要的总结以及对
未来的发展进行了简短的展望。 
论文共分为六部分，安排如下： 
第一部分绪论。描述了本系统的研究背景、目的以及意义。 
第二部分电力 GIS 和相关的技术简单介绍。介绍系统在开发过程中用到的关
键技术、开发工具以及电力行业相关的术语。 
第三部分系统的需求分析。主要介绍系统需求分析，从四角度（用户，系统
功能需求、用户角色定义及非功能性需求）对系统进行需求分析。 
第四部分设计系统。从以下几个部分阐述了系统的设计构架。主要有系统的
总体的设计、设计系统数据库、设计功能模块、设计系统的安全和设计数据接口
五部分。 
第五部分系统的实现与系统的测试。阐述电力 GIS 系统运行环境的部署和系
统网络环境的部署，并通过功能模块的实现界面展示介绍了该电力 GIS 系统的整
体实现。 
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